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Biographical and Statistical 
Data Regarding Members of 
SENATE AND HOUSE 
HOUSE COMMITTEES 
SENATE COMMITTEES 
This book is property of: 
Hon. GEORGE D. ANDERSON
BOX268
Compiled by 
GEORGE B. POWER 
Clerk of House of Representatives 
Corrected to January 1, 1930. 
Organization
House
Speaker: Thomas L. Bailey, Meridian.
Clerk: George B. Power, Jackson.
Senate 
President: Bidwell Adam, Lieutenant Governor.
President: Pro-Tem: Homer Casteel,Canton.
Secretary: H. E. King, Columbus.
Rules.
Each House adopted. in 1928 Rules for its proceed-
ings.(See Section 55 of the Constitution.)
Membership. 
There are 140 members of the House of Repre-
sentatives. 
There are 49 members of the Senate.
Governor and OtherState Officers.
The Governor and the State Officers 1i!ted on the
opposite page qualified for a four-year term inin Jan-
uary 1928 therefore, they serve tbro'l)sh 1930 and
1931. ( Section 140 and 143 ofthe Constitution.
Section 2989 of Hemingway'sCode of 1927.)
How Mail Should Be A.cldreMecl. 
During a legislative session, mail intended for
members of the legislature and intended to reach
them at Jackson. should be addressed to them at 
Jackson,Mississippi, and add either"House of Retf-
resentatives" or "State Senate" as the cu. may be. 
A legislative postmistress handles the mail at the
New Capitol. 
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STATE OFFICERS 
(Elected by the people) 
Governor ·-·······-···············--·······Theo. G. Bilbo 
Lieutenant~Governor Bidwell Adam 
Secretary of State ...................................... ............. Walker W Wood
Attorney Genera.I Geo. T. Mitchell 
State Tax Collector ··-·--·-········-·······--···-···---W, J. Miller 
State Treasurer -·····-·-·····-·-··--····-·····-···-·····Webb WaUey 
Superintendent of Education W. F. Bond 
Auditor Public Accounts -··-···············-·-··········C, C. White 
Insurance ·Commissioner ............................. . .Ben S. Lowry 
Land Commissioner ·····-··---·-······-·-··················--···R. D. Moore 
Commissioner of Agriculture .............................. J. C. Holton 
Clerk of Supreme Court-····-······--··-··········-·-···W. J. Buck 
Railroad Commissioner, 1st Dist. S. B. Alexander 
Railroad Commissioner, 2nd Dist ............. C. M. Morgan 
Railroad Commissioner, 3rd Dist......... W. F. Lagrone 
Pen. Trustee, 1st Dist ............... Mrs. W. A. Montgomery 
Pen. Trustee, 2nd Dist ................. J. F. Thames 
Pen. Trustee, 3rd Dist ............ ................................... .L. Q. Stone 
UNIVERSITY 
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District 
ROLL OF MEMBERS-SENATE 
SENATE. 
lst--Geo. M. Foote Gulfport. 
2nd-B. F. Carter, Laurel. 
3rd-Hal Case, Quitman. 
4th-A. W. McRaney, Magee. 
5th-H. W. Bradshaw, Pelahatchie, R2. 
6th-H. L. Simmons, McComb. 
7th-R. S Stewart, Liberty. 
8th-E. C. Barlow, Brookhaven. 
9th-L. A. Whittington, Natchez. 
10th-A. McC. Byrnes, Carlisle. 
llth-C. Hooker Miller, Hazlehurst. 
12th-W. N. Taylor, Jackson. J. H. Culkin, Vicksburg: W. G. 
Kiger, Eaglebend. 
13th-Floyd Loper, Lake. 
14th-W: L. Clayton, Meridian. 
15th-J. B. Gully, Louisvme. 
16th-Henry Minor, Macon.
17th-R; C. Stribling, Edinburg. 
18th-H. H. Casteel, Canton. 
19th-Dr. J. C. Zeller, Yazoo City. 
2oth-F. L. Wright, Rolling Fork.
21st-Sam E. Sample, Pickens, R2.
22nd--J. M. Gregory, Center. 
23rd-Dr. J. W. Crumpton, Sturgis. 
24th-Luther F. Latham, Eupora. 
25th-F. N. Gerhart, Columbus. 
26th-J. A. Adams, Sweatman.
27th--J. O. Day, Tutwiler .• 
28th-G. E. Denley, Coffeeville. 
29th-L. G. North, Belzoni; John L. Hebron, Leland. 
30th--W. B. Roberts, Rosedale.
81st--J. H. Neal, Houston, R3; W. B. Harden, Pontotoc.
32nd-H. L. Davis, Tula. 
33rd-John W. Kyle, Sardis. 
34th-Edward W. Smith, Clarksdale. 
35th-S. B. Dean, Hernando. 
36th-R. S. Hardy, Byhalia; W. J. East, Senatobia; A. A. 
Graham, Blue Mountain. 
87th-W. C. Adams, Corinth. 
38th-Dr. J. H. Stone, Tremont; M. C. Young, Aberdeen. 
39th-D. M. Ginn, Tylertown. 
40th--H. C. Yawn, Lumberton. 
41st-F. S. McInnis, Moss Point. 
42nd-E. C. Fishel, Richton. 
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ROLL OF MEMBERS-SENATE 3
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
County 
Adams-L. T. Kennedy, Natchez; H. B. Drane, Natchez. 
Alcorn-Arlin Medford, Walnut, R3; J. W. Kilcrease, Glen. 
Amite-H. S. Hoff, Liberty; W. C. Anderson, Gloster. 
Attala-D. H. Glass, Kosciusko. J. W. Beauchamp, Kosciusko 
RFD. 
Benton-Rev HH. L. Whitten, Ashland. 
Bolivar-Walter Sillers, Jr., Rosedale; Courtney C. Pace, Pace. 
Calhoun-W. J. Evans, Calhoun City; S. S. Aycock, Vardaman. 
Carroll-Chas. W. West, Coila; A. J Coleman, Vaiden. 
Chickasaw-H. F. Sanderson, Houston, Rl; J. S. Price, Oko-
lona.
Choctaw-C. A. Lindsey, Eupora, RFD 1. 
Claiborne--J. C. Satterfield, Port Gibson. 
Clarke-John L. Buckley, Enterprise. 
Clay-E. H. Kennedy, Cedar Bluff; Charles C. Wilsford, West 
Point. 
Coahoma-J, W. Hopkins, Lula; Mrs. W'alter Clark, Clarksdale. 
Copiah-Hugh Barr Miller, Hazlehurst. J. E. Massey, Hazle-
hurst; J. Q. Martin, Hazlehurst. 
Covington-M. U. Mounger, Collins. 
DeSoto-N. E. Wllroy, Hernando, Mrs. N. H. Nail, Horn Lake. 
Forrest--Geo. D. Anderson, Hattiesburg. 
Franklin-D. R. McGehee, Meadville. 
George-T. H. Byrd, Lucedale. 
Greene-W. C. Churchwell, Leakesville. 
Grenada-J. N. Provine, Grenada, R6. 
Hancock-A. Bryan Russell, Bay St. Louis. 
Harrison--H. H. Evans, Gulfport. 
Hinds-W. P. Harris, Jackson; S. B. Key, Jackson; L: F. 
Hendrick, Jackson. 
Holmes-J D. Williams, Lexington, RFD 7; J, Stewart Wat-
son, Lexington; Dr. J. T. Phillips, Lexington. 
Humphreys-W. M. Chapman, Belzoni. 
Issaquena-R. E. Foster, Fitler. 
Itawamba-Homer F. Benson, Fulton. 
Jackson-A. V. Smith, Pascagoula. 
Jasper-C. C. Chatham, Rose Hill. 
Jefferson-L. A. Cato, Union Church. 
Jefferson Davis-W. W. Lee, Prentiss. 
Jones-Wiley B. Shows, Ovette. 
Kemper-J. H. Daws, DeKalb; J. C. Stennis, DeKalb. 
Lafayette-E. ,S. Pickens, Abbeville; J. G. Woolverton, Oxford. 
Lamar-John A. Yeager, Lumberton. 
Lauderdale-Thos. L. Bailey, .Meridian; E. T. Strange, Meri-
dian, Box 158 ; J. D. Bounds, Collinaville. 
Lawrence-Dr. J. P. Conn, Monticello. 
Leake-Robt. P. Harrelson, Walnut Grove. 
Lee--D. C. Langston, Tupelo; A. W. Cochran, Baldwyn. 
Leflore-Jos. W. George, Greenwood. 
Lincoln--J. Walter Terry, Brookhaven. 
Lowndes-C. D. S. Bragg, Crawford; W. N. Hutchinson, Co-
lumbus, R5; Dr. J. D. McCullough, Columbus. 
Madison-E... C. Lane, Flora. W. R Shearer, Ridgeland 
Marion-Kelly J, Hammond, Columbia. 
ROLL OF MEMBERS-SENATE 
Marshall-L. A. Smith, Jr., Holly Springs; D. M. Featherston, 
Holly Springs; John M. Vick, Red Banks. 
Monroe-Jackson M. Tubb, Amory; H. G. West, Gattman: 
E. W. Henley, Prairie. 
Montgomery-C, H: Aldridge, Winona. 
Neshoba--J. Ray Gipson, Philadelphia. 
Newton-A. S. McClendon, Hickory; L. Q. C. Williams, Union. 
Noxubee--T. W. Tate, Brooksville. T. W. Jackson, Prairie 
Point; G. E. Fraley, Macon. 
Oktibbeha-Dr. A. A. Wofford, Starkville; J, I. Cummin,, 
Longview. 
Panola--R. L. Crumby, Sardis ; E. E. Arnold, Sardis: R. L. 
Thornton, Courtland. 
Pearl River--John Lumpkin, Poplarville. 
Perry-L. O. Murphy, Richton. 
Pike--R. B. Reeves, McComb, RFD; J. H. Brent, McComb. 
Pontotoc--W. C. Pittman, Pontotoc; E. A. Brown, Pontotoc, 
RFD 2. 
Prentiss-B. L. Crawford, Baldwyn; J. S, Sumners, Marietta. 
Quitman-T. N. Gore, Lambert. 
Rankin--G. S. Ware, Pelahatchie; S. E. Corley, Star. 
Scott-J Jas. 0, Eastland, Forest. 
Sharkey-R. E. Steen, Rolling Fork. 
Simpson-H. A. Geiger, Mendenhall. 
Smith-J. Ross Lawson, Raleigh. 
Stone-W. C. Batson, Wiggins. 
Sunflower-H. S. Stansel, Ruleville. 
Tallahatehie-E. V. Catoe, Webb. 
Tate-J. B. Snider, Jr., Senatobia. A. L. Rodman, Senatobia. 
Tippah-Robert H. Cox, Falkner. 
Tishomnigo--T. M. McDonald, Iuka. 
Tunica-E. T. Wool!olk, Tunica. 
Union-D. A. Smith, New Albany, RFD 5 R, M. Frazier, New 
Albany, R 2. 
Walthall-B. G. Simmons, Lexie. 
Warren-Dr. J, S. Austin, Oak Ridge; S. J. McCauley, Vicks-
burg; W. J. Vollor, Jr., Vicksburg. 
Washington--S. V. Anderson, Greenville; Hobson Waits, Le-
land ; S. B. Thomas, Greenville. 
Wayne-H. E. Mason, Buckatunna. 
Webster-Clint Butts, Walthall. 
Wilkinson-A. K. Farrar, Centerville; P. M. Stockett, Wood-
ville. 
Winston-Walter Spiva, Louisville. 
Yalobusha-J. H. Parrish, Oakland; J. L. Harris, Water Val-
ley. 
Yazoo-R. M. Rice, Bentonia, R 1; R. M. Nichols, Vaughn: 
J. J. McGraw, Vaughn. 
FLOATER REPRESENTATIVES 
Benton-Tippah--J. A. Peeler, Falkner, R 1. 
Claiborne-Jefferson--G. B. Harper, Fayette. 
Clarke-Jasper-W. A. Lewis, Rose Hill. 
Franklin-Lineoln-S. Louis Bufkin, Auburn. 
Grendad-Montgomery--E. G. McCormick, Grenada, R 3. 
Harrison-Jaekson-J. I. Ford, Pascougala.
Hinds-Yazoo--L. L. Posey, Jackson. 
Itawamba-Lee-A. s. Parham, Saltillo. 
Leake-Winston--E. Grady Jolly, Carthage. 
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BIOGRAPHICAL DATA-SENATE 
SENATE 
PRESIDING OFFICER 
ADAM, CAYTON BIDWELL: Pass Chrii1tian (Lieu-
tenant Governorr). Born January 12, 1894, at 
Pass Christian, Miss.; Lawyer; Episcopal; Mas-
on, Shriner, Elk and Maccabee; World War Vet-
eran; American Legion; Married; forrmer At-
torney for City of Pass Christian and State 
Board of Oysterr Commissioners, ·and Mayor Pro 
tern. 
SENATORS 
ADAMS, JESSE AUSTIN: Sweatman (26th). Born 
.December 10, 1876, near Coffeeville, Miss., 
Farmer and Piano Tuner; Executive Secretary 
Mississippi State Commission for the Blind; 
Christian; Married; House of Representative 
1920-1922, 1924-1926. 
ADAMS, WINFRED C.: Corinth (37th). Born May 
25, 1888, at Corinth, Miss.; Lawyer; Episeopal; 
Mason, W. 0. W. and American Legion; World 
War Veteran; Married; House of Representa-
tives 1924-1926 . 
BARLOW, ELISHA C.; Brookhaven (8th). Born 
October 9, 1888, in Lincoln County, Miss.; Law-
yer; Baptist; Wroodman, Odd Fellow and Mac-
cabee; Married; House of Representatives 1924-
1926. 
BRADSHAW, HENRY WALLIS: Pelahatichie, R. 
F. D. No. 2 (5th). Born September 8, 1869, at 
Cooperville, Miss.; Farmer and Baptist Minis-
ter; Mason, W. 0. W. and K. of P.; Married; 
House of Representatives 1900-1902, State Sen-
ate 1912-1914 and 1920-1922. 
BYRNES, AUGUSTUS McCALIB: Carlisle (10th). 
Born July 21, 1871, in Claiborne County, Miss.; 
  Farmer; Episcopalian; Married. 
CARTER, BENJAMIN FRANKLIN: Laurel (2nd).
Born August 24, 1882, in Clarke County, Miss.; 
Lawyer; ·Baptist; Mason, Wbodman, K. of P.; 
Married. 
6 BIOGRAPHICAL DATA-SENATE 
CASE, HENRY FRANKLIN: Quitman (3rd). Born 
March 20, 1893, at Stonewall, Clarke County 
Miss.; Lawyer; Methodist; Mason; World War 
Veteran; Married. 
CASTEEL, HOMER HARRIS: Canton (18th). Born 
April 14, 1879, at Walnut Grove, Miss.; Farm-
er; Methodist; Mason; Married; State Senate 
1912-1914 and 1916-1918; Lieutenant Governor
1920-1922; President Pro Tern 1928-1932. 
OLA YTON, WILLIA'M LUTHER: Meridian (14th). 
Born June 20, 1891, near Lauderdale, Miss.; 
Lawyer; Methodist; Mason; O. E. S. and Ameri-, 
can Legion; K. of P., and Junior Order; World
War Veteran; Married; former High School
Superintendent. 
CRUMPTON, JOSEPH W·A·LTER: Sturgis (23rd). 
Born April 22, 1859, at Webster, Miss.; Physi-
cian; Dairyman; Presbyterian; Woodman; Mar-
ried; HouEe of Representatives 1896 to 1908, 
incl.; State Senate 1914; Former Member State 
Board of Health. 
CULKIN, JOHN H.; Vicksburg (12th). Born April 
17,1887, at Oa·k Ridge, W•arren Oounty, Miss.; 
Lawyer; Catholic; Elk, Rotary, W. 0. W., K. of 
C.; Married; former County Superintendent of 
Education. 
DAVIS, RICiHARD HENRY LEE (H. L.); Tula 
(32nd). Born October 3, 1868, at Dallas, Miss.; 
Farmer Dairyman and Merchant; Baptist; W. 
0. W.; Married; House of Representatives 1916-
1918; 1924-1926; State Senate 1920-1922; for-
mer Mayor and County Supervisor. 
DAY, JAMES OZRO: Tutwiler (27th). Born Nov-
ember 30, 1888, at Decatur, Miss.; Lawyer and 
Farmer; Baptist; Mason; World War Veteran; 
Mairried. 
DEAN, SIMON BOLIVAR: Hernando (35th). Born 
July 28, 1874, at Nesbitt, Miss.; ·Merchant, 
Planter and ·Cotton Buyer; Presbyterian; Mas-
on, K. of P., and Elk; Married
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BIOGRAPHICAL DATA-SENATE 
DENLEY, GEORGE ELIAS: Ooffeeville {28th). 
Born August 9, 1867, in Calhoun County, Miss.; 
Editor, Farmer and Insurance Agent; Mission-
ary Baptist; Mason; Married; House of Repre-
sentatives 1916-1918 and 1920-1922; former Jus-
tice of the Peace and County Supervisor. 
EAST,WILLIAM JASPER: Senatobia {36th). Born 
September 1, 1854, in Monroe County, Miss.: 
Lawyer; Episcopalian; Mason; Married; State 
Senate 1892-1894; 1908-1909 and 1920-1922; 
House of Representatives 1896-1897-1898; 1904-
1906 and 1916-1918. 
FISHEL, EDMER CARL: Richton (42nd). Born 
October 29, 1883, at Mt. Erie, Ill.; Lawyer; Bap-
tist,; Mason, Shriner and K. of P.; Mairried; 
House of Representatives 1920-1922; former 
County Attorney. 
FOOTE, GEORGE MESSENGER: Gulfport (1st). 
Born May 13, 1873, at Macon, Noxubee County, 
Miss.; Merchandise Broker; Methodist; Elk, K. 
of P. and Rotarian; National Gu.ard; Married; 
former Mayor of Gulfport, and Alderman of 
Hattiesburg. 
GERHART, FRANKLIN N.; Columbus (25th). Born 
August 31, 1863, at Telford, Penna.; Farmer; 
Baptist; Mason, Shriner and Odd Fellow; Mar-
ried. 
GINN, DEWITT, M.: Tylertown (39th). Born Sep-
tember 13, 1880, near Tylertown, Miss.; Mer-
chant and Farmer; Baptist; Mason· and Shriner; 
Married. 
GRAHAM, ARTHUR ALONZO: Blue Mountain 
(36th). Born October 3, 1865, at Cotton Plant, 
Miss.; Banker and Farmer; Baptist, S. A. E.; 
Married; former Mayor of Blue Mountain. 
GREGORY, .MATTHEW JAMES (J. M.): Center 
. (22nd). Born September 9, 1858, in Attala 
County, Miss.; Farmer; Missionary Baptist; 
Mason; Woodman; Married. 
8 BIOGRAPHICAL DATA-SENATE 
GULLY, JAMES BENJAMIN: Louisville (15). Born 
July 12, 1864, in Kemper County, Miss.; Lawyer; 
Methodist; S. A. E.; Married; Former County 
Attorney and Mayor. 
HARDEN, WILLIAM BENTON: Pontotoc (31st). 
Born October 23, 1890, in Pontotoc County, 
Miss.; Farmer and Contractor; Baptist; Mason; 
World War Veteran; Married. 
HARDY, ROBERT SIDNEY: Byhalia (36th). Born 
September 2, 1876, near Byhalia, Miss.; Plant
er; Single. 
HEBRON, JOHN LAWRENCE: Leland\ (29th). 
Born July 6, 1864 at Vicksburg, Miss.; Planter;
Elk, K. of P.; Married; State Senate 1904 to 
1912. 
KIGER, WILLIAM GWIN: Eaglebend (12th). Born 
August 5, 1853, at Vicksburg, Miss.; Farmer 
and Physician; Episcopalian; Mason, Odd Fel-
low, K. of P. and Elk; Single; State Senate 
1892 to 1904, incl., 1920-1922 and 1924-1926. 
KYLE, JOHN W.: Sardis (33rd). Born August 21, 
1891, near Batesville, Miss.; Lawyer; Methodist; 
World War Veteran; Single. 
LATHAM, LUTHER F.: Eupora (24). Born Nov-
ember 12, 1887 in Webster County; Lawyer; 
Baptist; Mason; W. 0. W.; Married. 
LOPER, FLOYD: Lake (13th). born September 15, 
1870, at Lake, Mississippi; Merchant, Cotton 
Dealer; Baptist; Mason; Married; House of Rep-
resentatives 1900-1902 and 1904-1906; former 
United States Marshal. 
McINNIS, FRANK S.: Moss Point (4Ist). Born JuJy 
12, 1888, at Moss Point, Miss.; Lawyer; Pres-
byterian; Mason, Woodman, Kappa Sigma; Mar-
ried; former City Attorney and Mayor of Moss 
Point. 
McRANEY, ARCHIE WEBSTER: Magee (4th). 
Born November 2, 1884, at Collins, Miss.: Law-
yer; Presbyterian; Mason and O. E. S.; Y. M. 
C. A. Secretary in World War; .Married; former 
Teacher and Mayor. 
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BIOGRAPHICAL DATA-SENATE 9
MILLER, CHARLES HOOKER: Hazlehurst (11th). 
Born June 13, 1888, at Gallman, Miss.; Farmer;
Coal Dealer and Trani;fer Business; Baptist; 
Woodman; Married; House of Representatives 
1920-1922. 
MINOR, HENRY AUGUSTUS Jr.; Macon (16th). 
Born March 1, 1872, at Macon, Miss.; Writer; 
Farmer; Episcopalian; Mason; Odd Fellow, Elk; 
Married; House of Representatives 1912-1914; 
State Senate 1920-1922; Editorial Chief of Pub-
licity Bureau War Loan Organization U. S. 
Treasury 1917-1918-1919; Assistant Director of 
Publicity Democratic Headquarters 1916, 1920, 
and 1924; Mississippi Democratic National Com-
mitteeman 1924..J.928. 
NEAL, JOHN HARVY: Houston, R. F. D. No. 3, 
(31st). Born November 8, 1862, in Chickasaw 
County, Miss.; Farmer; Missionary Baptist; 
Married; State Senate 1924-1926. 
NORTH, LINTON GLOVER: Belzoni (29th). Born 
May 14, 1898, at Vicksburg,Miss.; General In-
surance and Farming; Baptist; Mason; Mar-
ried. 
ROBERTS, WILLIAM BEAUREGARD: Rosedale 
(80th). Born March 5, 1861, at Louisville, Ky.; 
Lawyer; Methodist; Mason; Married; State Sen-
ate 1920-1922-1924-1926. 
SAMPLE, SAMUEL EDMOND: Pickens, R. F. D. 
No. 2 (21st). Born January 5, 1893, at Ebenezer, 
Miss.; Planter, Ginner and Cottonseed Buyer; 
Episcopalian; Married; House of Representa-
tives 1924-1926. 
SIMMONS, HANSFORD LEGGETT: McComb (6th). 
Born November 2, 1889, at Osyka, Miss.; Lawyer 
and Journalist; Baptist; Mason; Married; World
War Veteran; also fourteen years in Education-
al work. 
SMITH, EDWARD WHITE: Clarksdale (34th). 
Born January 16, 1894 at Humboldt, Tenn.; Law-
yer; Episcopalian; D. K. E., K. of P.; Married; 
World War Veteran.
10 BIOGRAPHICAL DATA-SENATE 
STEWART, ROBERT SITMAN: Liberty (7th). Born 
February 15, 1880, in St. Helena Parish, La.; 
Lawyer and Farmer; Baptist; Woodman and 
Pythian; Married; House of Representatives 
1924-1926. 
STONE, JOHN HENRY: Tremont (38th). Born 
January 11, 1875, at Tremont, mISS.; Physician 
and Farmer; Methodist; Mason; Married. 
stribling, ROLEN C.: Edinburg (17th). Born 
April 4, 1894, at Union, mISS.; Teacher; Pres-
byterian; Mason; World War Veteran; Married. 
TAYLOR, WALTER N.: Jackson (12th). Born Jan-
uary 23, 1874, at Lodi, Miss.; Teacher; Baptist; 
Mason; Married; State Senate 1924-1926. 
WHITTINGTON, LUTHER ALEXANDER: Nat-
chez (9th). Born June 22, 1881, at Little Springs, 
Miss.; Lawyer and Planter; Baptist; Mason, 
Shriner, Pythian and Phi Delta Theta; Married; 
Former Mayor of Natchez. 
WRIGHT, FIELDING LEWIS: Rolling Fork (20th). 
Born May 16, 1895, at Rolling F·ork, Miss.; Law-
yer; Methodist; Mason; World War Veteran; 
Married. 
YAWN, HENRY CLAY: Lumberton (40th). Born 
July 5, 1859, at Columbia, Ala.; Farmer, for-
mer Lumberman and Merchant; Methodist; Ma-
son; Shriner; Married; State Senate 1916-1918. 
:YOUNG, MALA·CHI CHRISTIAN: Aberdeen (38th). 
Born December 22, 1879, near Fulton, Miss.; 
Lawyer and Farmer; Methodist; Mason; Mar-
ried; House of Representatives 1924-1926; for-
mer County Attorney and School Teacher. 
ZELLER, JULIUS OHRISTIAN: Yazoo City (19th). 
December 15, 1871, at Spring Bay, Wood-
ford County, Ill.; Merchant, Planter and Edu-
cator; Methodist; Mason, Odd Fellow and Kap-
pa Sigma; Married; State Senator 1920-1922 
and 1924-1926. 
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ALDRIDGE, CHARLES HENDRIX: Winona (Mont-
gomery). Born August 1, 1876, at Lodi, Miss.; 
Farmer .and Ginner; Missionary Baptist; Wood-
man; Married; House of Representatives 1924-
1926. 
ANDERSON, GEORGE D.: Hattiesburg (Forrest). 
Born April 18,1887, at McLaurin, Miss.; Law-
yer; Baptist; Mason; World War Veteran; Mar-
ried. 
ANDERSON, SAMUEL VICTOR: Greenville (Wash-
ington). Born May 13, 1887 .at Wingo, Ky.; Law-
yer; Episcopalian; Elk; Married; House of Rep-
resentatives 1918-20-22. 
ANDERSON, WILLIAM CARTER: Gloster (Amite). 
Born November 11, 1854, at Liberty, Miss.; Re-
tired Merchant; Baptist; Mason; Married. 
ARNOLD, EUGENE E.: Sardis (Panola). Born 
August 18, 1874, near Sardis, Miss.; Farmer and 
Ginner; Methodist; Mason and Modern Wood-
man; Married; House of Representatives 1924-
1926. 
AUSTIN, JAMES SINGLETON: Oak Ridge (War-
ren). Born May 1, 1856, at Florence, Miss.; 
Physician, Farmer and Stock ·Raiser; Methodist; 
W. 0. W.; Married; House of Representatives
1924-1926. 
A Y,COCK, SPENCER SUTTON: Vardaman (Cal-
houn). Born May 16, 1896, at Bentley, Miss.; 
Farmer; Baptist; Mason; World War Veteran; 
Married. 
BAILEY, THOMAS LOWRY: Meridian (Lauder-
dale). Born January 6, 1888, near Maben, Miss.; 
Lawyer; Methodist; Mason, Shriner, K. of P. 
Junior Order and Exchange Club; Married; 
House of_Representatives 1916-1918, 1920-1922, 
and Speaker of the House 1924-1926 and 1928-
1930. 
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BATSON, WYATT CLAUDE: Wiggins (Stone). 
Born February 22, 1883, at Maxie, Miss.; Law-
yer and Banker; Baptist; Mason, Shriner, Odd 
Fellow Elk and Woodman; Married; State Sen-
ate 1924-1926. 
BEAUCHAMP, JOHN WILLIAMS: Kosciusko, R. 
F. D. No. 4 (Attala). Born December 19, 185·5, 
at Thomastown, Miss.; Farmer, Dairyman and 
Stock Raiser; Methodist; Married; House of 
Representatives 1920-1922. 
BENSON, HOMER FRANKLIN: Fulton (Itawam-
ba). Born October 9, 1903, at Fulton, Miss.; 
Student Teacher; Baptist; Married. 
BOUNDS, JESSE DUDLEY: Collinsville (Lauder-
dale). Born August 22, 1876, at Moscow, Miss.; 
Farmer and Traveling Salesman; Missionary 
Baptist; Mason; Married; House of Represen-
tatives 1916-1918. Former County Supervisor.
BRAGG, CHARLES DOUGLAS SPURGEION: Crow-
ford (Lowndes). Born April 22, 1868, at Cary's 
Brook, Virginia; Farmer; Methodist; Mason; 
Married; House of Representatives 1924-1926. 
BRENT, JULIUS H.: McComb (Pike). Born March
19, 1884, at Holmesville, Miss.; Merchant and 
Farmer; Baptist; Married.
BROWN, EUGENE AUGUSTUS: Pontotoc, R. F. 
D. No. 1 (Pontotoc). Born August 4, 1873, at 
Black Oak Grove, Ark.; Teacher and Farmer; 
Methodist; Mason; Married; House of Repre-
sentatives 1912-1914; County Drainage Com-
missioner. 
BUCKLEY, JOHN L.: Enterprise (Clarke). Born 
September 22, 1863, Buckley's Store, Jasper 
County, Miss.; Lawyer and Pecan Grower; Bap-
tist; Mason, I. 0. O. F., (P. G. M.) K. of P., 
Hermean and Phi Kappa Psi; Married; House
of Representatives 1896-1900; former District 
Attorney and Judge 10th Judicial District. 
BUFKIN, S. LOUIS: Auburn (Lincoln), Born Aug-
ust 23, 1888, at Browns Wells, Miss.; Merchant, 
Auto Dealer and Ginner; Methodist; Married;
former Assistant Postmaster. 
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BUTTS, .CL.INT: Walthall (Webster). Born Dec-
ember 6, 1885, at Walthall, Miss.; Farmer and 
Teacher; Methodist; Married.
BYRD, THOMAS HENDRICKS: Lucedale (George). 
Born June 6, 1885, at State Line, Miss.; Law-
yer; Methodist; W. 0. W. and Mason; Married; 
House of Representatives 1924-1926. 
CATO, LEWIE ARCHLE: Union Church (Jeffer-
son). Born May 25, 1863, at Meadville, 
Franklin County, Miss.; Merchant and Bank 
Director; Presbyterian; Married. 
CATOE, EA1RL VANDORN: Webb (Tallahatchie). 
Born January10, 1868, at Lancaster, S. C.; Mer-
chant and Planter; Methodist; Mason and 
Shriner; Married. 
CHAPMAN, WILLIAM MERRY: Belzoni (Hum-
phrey·s). Born November 8, 1886, at Bolton, 
Miss.: Wholesale Grocer and Farmer; Presby-
terian; Ma:rried; Secretary-Treasurer Mississip-
pi Wholesale Grocers Assocation.
CHATHAM, CHRISTOPHER C.: Rose Hill (Jas-
per). Born January 7, 1883, at Rose Hill, Miss.;
Teacher and Farmer; Methodist; M•ason and 0. 
E. S.; Single; fifteen years teacher in Public 
Schoo s. 
CHURCHWELL WYATT CLINTON: Leakesville 
(Greene). Born April 5, 1894, at Leakesville, 
Miss.; Lawyer; Methodist; Mason; Married; 
former Mayor of Leakesville and Attorney for
Board of Supervisors. 
CLARK, MRS. WALTER (PAULINE ALSTON): 
Clarksdale (.Coahoma). Born April 2, 1870, near 
Batesville, Miss.; wife and mother; Episcopal; 
Married; Member City School Board, Hospital 
Board, Women's Council of Defense and Vice-
President Red Cross Chapter, D. A. R. and Co-
lonial Dame. 
COCHRAN, ARCHER WILDER: Baldwyn (Lee). 
Born September 24, 1904, at Guntown, Miss.; 
Lawyer; Christian; Alpha Tau Omega; Married. 
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COLEMAN, ALBERT JERRY: Vaiden (Carroll).
Born December 28, 1871, in Carroll County, 
Miss.; Lawyer and Farmer; Presbyterian; Ma-
son; Widower; House of Representatives 1904-
1906. 
CONN, John PINKNEY; MontieeHo (Lawrence). 
Born January 7, 1870, at Fair River, Miss.; 
Physician, Planter and Merchant; Baptist; Ma-
son and Elk; Married; House of Representatives
1912-1914 and 1920-1922. 
CORLEY, SILAS EDWARD: Star (Ranikin). Born 
October 28, 1900, at Brandon, Miss.; Assistant 
State Service Commissioner; Farmer; Methodist; 
Mason; O. E. S.; Shriner and American Legion; 
W:orld War Veteran. 
COX, ROBERT HARVEY: Falkner (Tippah). Born 
February 7, 1897, at Falkner, Miss.; Farmer and 
Student; Baptist; Mason; World War Veteran; 
Single, 
CRAWFORD, B. L.: Baldwyn (Prentiss). Born Jan-
uary 17, 1873, at Dumas, Miss.; Farmer and Min-
ister; Baptist; Married. 
CRUMBY, ROBERT E. LEE: Sardis (Panola). Born 
September 12, 1864, near Sairdis, Miss.; Farm-
er; Baptist; Mason; Married, House of Repre-
sentatives 1920-1922. 
CUMMINS, JAMES LSAM: Longview (Oktibeha). 
Born July 15, 1880, at McCool, Miss.; Farmer 
and Dairyman; Baptist; Odd Fellow Woodman 
and Praetorian; Married; Former Town Marshal
and Mayor. 
DAWS, JOSEPH H.: DeKalb (Kemper). Born April 
17, 1882, near DeKalb, Miss.; Lawyer; Presby-
terian; Mason and Praetorian; Married; House 
of Representatives 1920-1922; State Senate 1924-
1926; former County Attorney. 
DRANE, HAYW,ARD BENTON: Natchez (Adams). 
Born April 26, 1894, at Love Station, Miss.; 
Farmer; Methodist; World W'Jlir Veteran, O. R. 
C., National Guard; Married; House o:f Represen-
tatives 1924-1926. 
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EASTLAND, JAMES OLIVER: Forest (Scott). Born 
November 28,1904, at Doddsville, Miss.; Lawyer; 
Methodist; Alpha Tau Omega; Single. 
EVANS, HOUSTON HEWES: Gulfport (Ha,rrison). 
Born March 18, 1895, at Mississippi City, Miss.; 
Lawyer; Methodist; Elk, Mason and Maccabee;
World War Veteran; Married; House of Repre-
sentatives 1920-1922-1924-1926. 
EVANS, WALTER JACKSON: Calhoun City (Cal-
houn). Born May 31, 1882, in Yalobusha County; 
Lawyer and Banker; Baptist; Mason; Married; 
State Senate 1912-1914, 1920-1922, 1924-1926. 
FARRAR, ALEXANDER KING: Centreville (Wil-
kinson). Born November 24, 1879, at Kings.ton, 
Miss.; Farmer and Lumberman; Methodist; K. 
of P. and W. 0. W.; Married; House of Repre-
sentatives 1924-1926. 
FEATHERSTON, DUDLEY McEWEN: Holly 
Springs (Marshall). Born August 11, 1868, at 
Holly Springs, Miss.; Lawyer; Presby.terian; Ma-
son and W. O. W.; Married. 
FORD, JAMES IRA: Pascagoula (Jackson). Born 
August 23, 1902, at Pascagoula, Miss.; Lawyer; 
Catholic; Elk, K. of C.; and Rotary Club; Single. 
FOSTER, ROBERT ELISHA: Fitler (Issaquena). 
Born November 26, 1851, at Linden, Miss.; Plan-
ter; Baptist; W. 0. W. and K. of P.; Married; 
House of Representatives 1912-1914-l!H6-1918-
1920-1922-1924-1926. Former ·County Supervisor 
for thirty-three years.
FRALEY, GARVIN E.: Macon (Noxubee). Born May 
8, 1880, at Hamburg, Tenn.; Merchant, Farmer 
and Teacher; Christian; Mason; Married. 
FRAZIER, ROBERT M.: Ne.w Albany, R. F. D. No. 
2, (Union). Born December 25, 1856, near New 
Albany, Miss.; Teacher and Farmer; Christian;
Married; House of Representatives 1890-1900 
1902 and 1908-1910. 
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GEIGER, HUGH A.: Mendenhall (Simpson). Born 
October 31, 1866, at Westville, Miss.; Newspaper
Publisher and Farmer; Methodist; Woodman; 
Married; former Mayor and County Treasurer. 
GEORGE, JOSEPH W.: Greenwood (Leflore). Born 
August 23, 1869, at Cotesworth, near Oarrollton, 
Miss.; General Insurance and Farming; Presby-
terian; Mason, Elk and K. of P.; Married; House 
of Representatives 1900-1902-1904-1906 and 1924-
1926. 
GIPSON, JOHN RAY: Philadelphia (Neshoba). Born 
August 28, 1895, at Collinsville, Miss.; Lawyer; 
Baptist; Mason, K. of P.; and W. 0. W.; Single. 
GLASS, DAVID HENRY: Kosciusko (Attala). Born 
August 8, 1887, at Sallis, Miss.; Lawyer and I 
Farmer; Methodist; Mason, Shriner, Pi Kappa 
Alpha;; World War Veteran; Single; House of 
Representatives 1920-1922-1924-1926. 
GORE, TEAY NOTLEY: Lambert (Quitman). Born 
August 28, 1890, at Embry, Webster County, 
Miss.; Lawyer; Mason; World War Veteran; 
Married. 
HAMMOND, KELLY JAMES: Columbia (Marion). 
Born June 29, 1901, at Morgantown, Miss., Law-
yer; Bap.tist; W. 0. W. and I. S. T.; World War 
Veteran; single.
HARPER, GRANTLEY BERKELEY: Fayette (Jef-
ferson). Born January 26, 1967, near Fayette, 
Miss.; Planter and Dairyman; formerly in Rail-
road Service; Presbyterian; Pythian; Spanish-
. American and W-0rld War Veteran; Married.
HARRELSON, Robert P.: Walnut Grove (Leake). 
Born September 29, 1890, at Sylvarena, Miss.; 
Auto Dealer, Farmer and Banker; :Missionary 
Baptist; Mason and Shriner; World War Vet-
eran; Married; former Agricultural High School 
Superintendent. 
HARRIS, JOHN LYNN: Water Valley (Yalobusha). 
Born February 2, 1880, at Hemingway, Carroll 
County, Miss.; Lawyer and Realtor; Christian; 
Elk and Rotarian; Married; House of Repre-
sentatives 1908-1910. 
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HARRIS, WILEY POPE: Jackson (Hinds). Born 
September 26, 1885, at Jackson, Miss.; Merahant; 
Episcopalian; Mason; Shriner and Rotarian; 
Married; House of Representatives 1926. 
HENDRICK, LEON FROST: Jackson (Hinds). Born 
August 26, 1894, at Jackson, Miss.; Lawyer; 
Presbyterian; Mason, American Legion, Kappa 
Sigma and Exchange club; World War Veteran; 
Married. 
HENLEY, ELDRIDGE W.: Prairie (Monroe). Born 
November 18, 1876, in Clay County, Miss.;
Farmer, Merchant, Cattle and Cotton Buyer; 
Methodist; Woodman; Married; Former Village 
Clerk and Alderman. 
HOFF, HERBERT SPENCER: Liberty (Amite). 
Born May 23, 1891, at Gloster, Miss.; Deputy 
Chancery Clerk and Farmer; Baptist; Mason, 
Woodman Eastern Star; World War Veteran; 
Married. 
HOPKINS, JOSEPH WILSFORD: Lula (,Coahoma). 
Born January 25, 1904, at LaGrange, Ark.; 
Lawyer; Methodist; Delta Tau Delta; Single . 
HUTCHINSON, WILLIAM NELSON: Columbus R. 
F. D. 5, (Lowndes). Born July 8, 1880, in 
Lowndes County, Miss.; Farmer; Presbyterian; 
Mason, Odd Fellow, Eastern Star and K. of P.; 
Married. 
JACKSON, THOMAS WIATTS: Prairie Point (Nox-
ubee). Born January 3, 1861, at Louisville, 
Miss.; Farmer and Stock Grower; Methodist; 
Mason; Married; House of Representatives 
1924-1926. 
JOLLY, E. GRADY: Carthage (Leake). Born July 
18, 1898, at Laurel Hill, Miss.; Druggist; Bap-
tist; Mason and O. E. S.; Single; former Teach-
er in Public Schools. 
KENNEDY, EDWARD H.: Cedra Bluff (Clay). Born 
June 16, 1856, at Palo Alto, Miss.; Farmer and 
Dairyman; Chri&tian; Married; House of Repre-
sentatives 1924-1926.
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KENNEDY, L. T.: Natchez (Adams). Born April 
15, 1882, at Guntown, Miss.; Lawyer; Methodist; 
Mason, K. of P. and Elk; Married; House of • 
Representatives 1918-1920-1922-1924-1926. 
KEY, SAMUEL· BUFORD: Jackson (Hinds). Born 
February 1, 1880, at Landersville, Ala.; Drug-
gist; Church of Christ; Mason and Shriner; 
Married. 
KILCREASE, JAMES WILLIAM Glen (Alcorn). 
Born September 29, 1901, in Alcorn County, 
Miss.; Farmer and Lumberman; Baptist; Mar-
ried. 
LANE ELIAS COLEMAN: Flora (.Madison). Born 
December 17, 1879, at Flora, Miss.; Farmer;
Merchant and Auto Dealer; Baptist; Mason, K. 
of P. and W. 0. W.; Married; House of Rep-
resentatives 1926. 
LANGSTON, DAVID C.: Tupelo (Lee). Born De-
cember 10, 1867, at Six Mile, Ala.; Teacher, 
Banker and Farmer; Baptist; Woodman; Mar-
ried; House of Representatives 1900-1902. 
LA·WSON, JAMES ROSS: Raleigh (Smith). Born 
January 25, 1879, at Polkville, Miss.; Editor and 
Publisher; Baptist; Married; former County 
Supervisor. 
LEE, WILLIE WA,LTER: Prentiss (Jefferson 
Davis). Born October 18, 1888, at Prentiss,
Miss.; Teacher and Traveling Salesman; Bap-
tist; Mason; Married; former Mayor and County 
Superintendent of Education. 
LEWIS, WILLIAM A.: Rose Hill (Jasper). Born 
December 23, 1876, at Rose Hill, Miss.; Farmer 
and Fertilizer Salesman; Methodist; Mason and 
Woodman; Married. 
LINDSEY, CARLTON ALEXANDER: Eupora R. F. 
D. No. 1 (Ohoctaw). Born February 4, 1853, 
at Huntsville, Miss.; Farmer; Baptist; Married; 
House of Representatives 1908-1910, 1912-1914, 
1916-1918.
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LUMPKIN, JOHN: Poplarville, (Pearl River). Born 
March 13, 1892, at Carriere, Miss.; Teacher and 
Farmer; Baptist; Mason and Shriner; World 
War Veteran; Married. 
MARTIN, JEFFE'RSON QUITMAN: Hazlehurst 
(Copiah). Born November 12, 1855 near Old 
Galla.tin, Miss.; Traveling Salesman; Baptist; 
K. of P. and Eastern Star; Married. 
MASON, HARVEY EDWARD: Buckatunna 
(Wayne). Born August 16, 1903, at Buckatunna, 
Miss.; Student; Baptist; Single. 
MASSEY, JESSE ELISHA: Hazlehurst (Copiah). 
Born October 6, 1884, in Copiah County, Miss.; 
Teacher and Merchant; Baptist; Mason; Mar-
ried; seventeen years teacher in Consolidated 
Schools. 
McCAULEY, SAIMUEL J.: Vicksburg, (WArren).
Born May 17, 1883, at 'Potts Camp, Miss.; Rail-
road Conductor and Farmer; Methodist; Mason 
:and B. R. T.; Married. 
McCLENDON, ALEX. S.: Hickory (Newton). Born 
October 10, 1873, in Scott County, Miss.; Bank 
Cashier; Methodist; Married; twenty-five years 
Superintendent Town Schools. 
McCORMICK, EDWIN GASTON: Grenada, R. F. D . 
3 (Grenada). Born September 4, 1888, near 
Grenada, Miss.; Farmer; Baptist; Married. 
McCULLOUGH, JEFFERSON DAVIS: Columbus 
(Lowndes). Born May 12, 1861, at Kennedy, 
Ala.; Farmer and Physician; Baptist; Mason 
and Odd Fellow; Married; former City Coun-
cilman and President City Board o:f Health. 
McDONALD, THOMAS MARION: Iuka, (Tis•homin-
go). Born October 27, 1871, at Collierville,
Tenn.; Merchant and Farmer; Christian; Mason 
and W. 0. W.; Married; eleven years Town 
Board. 
McGEHEE, DANIEL RAYFORD: Meadville (Frank-
lin). Born September 10, 1882, at Little 
Springs, Miss.; Lawyer, Planter and Merchant; 
Baptist; Mason; Married; State Senate 1924-
1926. 
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McGRAW, JAMES JOSEPH: Vaughan (Yazoo). 
Born July 10,1858, in New York, N. Y.; Mer-
chant and Plante1·; Baptist; W. O. W.; Widow-
er; House of Representatives 1922-1924-1926. 
MEDFORD, ARLIN: Walnut (Alcorn). Born Feb-
ruary 15, 1894, at Walnu.t, Miss.; Farmer and 
Barber; Methodist; World War Veteran; Single. 
MILLER, HUGH BARR: Hazlehurst (Copiah). Born 
January 7, 1881, at Hazlehurst, Miss.; Lawyer; 
Presbyterian; Delta Psi; Married; House of 
Representatives 1926. 
MOUNGER, MILTON URIAH: Collins (Covington). 
Born September 13, 1867, near Heidelberg, 
Miss.; Lawyer; Methodist; Mason and 0. E. S.; 
Married; House of Representatives 1924-1926; 
State Senate 1912-1914.
MURPHY, LIPHUS OSCAR: Richton (Perry). Born 
Aug. 3, 1896, at Cullomburg, Ala.; Insurance 
Agent; Baptist, Mason; Married. 
NAIL, MRS. NICK H. (MILDRED JEFFRJES:) 
Horn Lake (DeSoto). Born April 25, 1891, at 
Nesbitt, Miss.; Homemaker and Mother; Pres-
byterian; Mairried. 
NICHOLS, REAVES MORGAN: Vaughn (Yazoo). 
Born Dec. 16, 1864, at Camden, Miss.; Plant-
er and Cotton Buyer; Methodist; Woodman; 
Widower; House of Representatives 1920-1922. 
PACE, COURTNEY CULPEPPER: Pace (Bolivar). 
Born June 3, 1904, at Dickerson, Miss.; Lawyer; 
Baptist; R. 0. T. C.; Single. 
PARHAM, ALBERT SIDNEY: Saltillo (Lee). Born 
March 2, 1872, at Kirkville, Miss.; Ginner and 
Miller; Christian; Mason; Pythian and Wood-
man; Married; Former County Supervisor. 
PARRISH, JOHN HERRON: Oakland (Yalobusha). 
Born February 12, 1879, near Oakland, Miss.; 
Farmer; (also. registered druggist); Presbyter-
ian; Mason; Married. 
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PEELER, JESSE ALBERT, (SR.): Falkner, R. F. 
D. No. 1 (Benton). Born June 27, 1873, in 
Benton County, Miss.; Farmer, Teacher and 
Life Insurance Writer; Churchof Christ; Mason 
and W. 0. W.; Married; former Justice of the 
Peace.
PHILLIPS, JAMES THOMAS: Lexington (Holmes). 
Born February 16, 1878, in Leake County, Miss.; 
. Veterinarian and Farmer; Baptist; Married. 
PICKENS, ERNEST S.: Abbeville (Lafayette). Born 
March 2, 1882, at Toccopola, Miss.; Farmer; 
Primitive Baptist, Married. 
PITTMAN, WILLIAM CLAUDE: Pontotoc (Ponto-
toc). Born September 22, 1856, in Cherokee 
County, Texas; Farmer and Real Estate Dealer; 
Baptist; Mason; Married; House of Representa-
tives 1912-1914 and 1924-1926. 
POSEY, LOUIS LONZO: Jackson (Hinds). Born 
December 1, 1878, at Brookhaven, Miss.; Law-
yer; Baptist; Mason and Shriner; Married; 
House of Representatives 1920-1922; State Sen-
ate 1924-1926; Former County Superintendent 
of Education. 
PRICE, JOSEPH SYLVESTER: Okolona (Chicka-
saw). Born May 1, 1876, at Lebanon, Mo.; Life 
Insurance Agent and Farmer; Baptist; Mason 
and K. of P.; Married; former Teacher in 
Public Schools; Temporary address, Jackson, 
Miss. 
'PROVINE, JAMES NEELY: Grenada (Grenada). 
Born June 13, 1873, at Cole's Creek, Miss.; 
Farmer; Baptist; Mason and W. O. W.; Married; 
former Justice of the Peace. 
REEVES, R. B.: McComb (Pike). Born June 30, 1899, 
at McComb, Miss.; Lawyer; Baptist; Mason and 
Kappa Sigma; Married . 
RICE, ROBERT McCANN: Bentonia, R. F. D. No. 1 
(Yazoo). Born November 24, 1869, at Brandon, 
Miss.; Farmer; Presbyterian; Mason, W. 0. W.; 
Columbian Woodman; Married; House of Repre-
sentatives 1912-1914 and 1924-1926. 
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RODMAN, ARTHUR LEE: Senatobia (Tate). Born 
October 11, 1888, at Senatobia, Miss; Insurance; 
Baptist; Mason; Married; House of Representa-
tives 1924-1926. 
RUSSELL, ANSLEM BRYAN: Bay St. Louis (Han-
cock). Born April 17, 1897, at Raleigh, Smith 
County, Miss.; Lawyer; Baptist; Mason; World 
War Veteran; Single. 
SANDERSON, HUGH.FLOURNOY: Houston, R. F. 
D. No. 1, (Chickasaw). Born May 20, 1866, near 
Atlanta, Miss.; Teacher and Farmer; Missionary 
Baptist; Mason; Married; House of Representa-
tives 1924-1926. 
SATTERFIELD, JOHN CREIGHTON: Port Gibson 
(Claiborne). Born July 25, 1904, at Port Gibson, 
Miss.; Lawyer and Newspaper Correspondent;
Methodist; Mason; Beta Theta Pi, Sigma Upsi-
lon, Alpha Phi Epsilon, Single. (Temporary ad-
dress Jackson, Miss.) 
SHEARER WALTER RICHARD: Ridgeland (Madi-
son). Born July 19, 1872, at Hobert, Ind.; Farm-
er and Merchant: Methodist; Mason; Married; 
former County Supervisor and Road Commis-
sioner. 
SHOWS, WILEY B.: Ovett (Jones). Born July 28, 
1881, at Ellisville, Miss.; Farmer; Baptist; Mar-
ried. 
SILLERS, WALTER, JR.: Rosedale (Bolivar). Born 
April 13, 1888, at Rosedale, Miss.; Lawyer; 
Methodist; Mason and Shriner; Married; House 
of Representatives 1916-1918-1920-1922-1924-
1926. 
SIMMONS, BOWIE G.: Lexie (Walthall). Born Sep-
tember 10, 1893, at Tylertown, Miss.; Farmer. 
Teacher, Contractor and Mechanical Engineer; 
Baptist; Mason; World War Veteran; Married. 
SMITH, ARTHUR VAUGHAN: Pascagoula (Jack-
son). Born November 22, 1893, at Escatawpa,
Miss.; Newspaper Editor; Methodist; Elks and 
Rotary C1ub; World War Veteran; Married; 
·House of Representatives 1924-1926. (Temporary 
address Sanatorium, Miss.)
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SMITH, DANIEL A.: New Albany, (Union). Born
October 16, 1859, in Union County, Miss.; Mer-
chant; (former Merchant and Farmer) Metho-
dist; Married. 
SMITH, LEMUEL A., JR.: Holly Springs, (Mar-
shall). Born August 30, 1904 at Holly Springs, 
Miss .; Lawyer; Episcopalian; Kappa Alpha, 
Rotary, K. of P., Elk; Single. 
SNIDER, JACOB BUEHLER, JR.: Senatobia (Tate.). 
Born June 17, 1886, at Grenada, Miss.; Newspa-
perman, Farm Machinery, Real Estate; Metho-
dist; Mason, K. of P.; and Exchange Club;
World War Veteran; Married: former Mayor of 
Senatobia. 
SPIVA, WALTER YEATES: Louisville (Winston). 
Born August 31, 1903 at Betheden, Miss.; Law 
Student; Methodist; Kappa Alpha; Married. 
STANS.EL, HORACE S.: Ruleville (Sunflower). Born
November 5, 1888, at Columbus, Miss.; Civil En-
gineer; Baptist; Mason, Shriner, 0. E. S., K. of 
P., Macabee and Rotarian; Married; House of 
Representatives 1924-1926. 
STEEN, ROBERT EDW A:RD: Rolling Fork (Shar-
key). Born February 4, 1888, in Simpson Coun-
ty,. Miss.; Lawyer and Farmer; Baptist; Mar-
ried. 
STENNIS, JOHN CORNELIUS: DeKalb (Kemper). 
Born August 3, 1901, at DeKalb, Miss.; Lawyer; 
Presbyterian; Alpha Chi Rho; Raven; Phi Beta 
Kappa; Single. 
STOCKETT, PETER McKINZIE: Woodville (Wilkin-
son). Born January 1, 1900, at Turnbull, Miss.; 
Lawyer; Presbyterian; Mason; Married. 
STRANGE, ERNEST TILLMAN: Meridian (Lau-
de.rdale). Born November 12, 1887, at Fort 
Stephens, Miss.; Teacher; Methodist; Mason, K. 
of P. and Junior Order; Married. 
SUMNERS, JAMES S.: Marrietta (Prentiss). Born 
June 24, 1857, in Franklin County, Alabama; 
Farmer, Merchant and Bapti · ter; Wood-
man; Merchant and Baptist Supervisor.
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TATE, THOMAS WILLIAM: Brooksville (Noxubee). 
Born April 8, 1865, at Deerbrook, Miss.; Farmer 
Ginner and Merchant; Episcopalian; Mason and 
K. of P.; Married; House of Representatives 
1924-1926. 
TERRY, J. WALTER: Brookhaven (Lincoln). Born 
August 7, 1905, at Gunn, Miss.; Student; Bap-
tist; Mason and Woodman; Single. 
THOMAS, SAMUEL B.: Greenville (Washington). 
Born· November 11, 1892 at Greenville, Miss.; 
Lawyer; Presbyterian; Mason, Elk, American 
Legion; Married. 
THORNTON, ROBERT LEE: Courtland(Panola). 
Born August 7, 1861, at Slate Springs, Miss.; 
Farmer and Dairyman; Episcopal; Mas-on; Mar-
ried; former County Supervisor. 
TUBB, JAG!\SON M.: Amory (Monroe). Born July 
9, 1899, at Hatley, Monroe County, Miss.; Teach-
er; Baptist;·Married six years Teacher in Public 
Schools. 
VICK, JOHN MALONE: Red Banks (Marshall). 
Born Oct. 5, 1903 at Red Banks, Miss.; Lawyer; 
Methodist; K. of P.; Single. 
VOLLOR, W. J., JR.: Vicksburg (Warren). Born 
August 10, 1906 at Vicksburg, Miss.; Lawyer; 
Catholic; Delta Psi; 1st. Lieut. in National 
Guard; Single. 
WAITS, S. H.: Leland (Washington). Born Jan-
uary 15, 1900, at Mantachie, Miss.; Lawyer; 
Baptist; Single. 
WARE GEORGE SINGLET-ON: Pelahatchie (Ran-
kin). Born March 6, 1882, at Bezer, Miss.; Farm-
er and Music Teacher; Baptist; Pythian and 
Columbian Woodman; Married; House of Repre-
sentatives 1920-1922; President Truck Grower's
Association. 
WATSON, JOHN STEWART: Lexington (Holmes). 
Born July 29, 1873 near Lexington; Farmer; 
Presbyterian; Mason; Married. 
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WEST, CHARLES WHITFIELD: Coila (Carroll). 
Born February 20, 1859, in Carroll County, Miss.;
Farmer and Merchant; Baptist; Mason; Mar-
ried; House of Representatives 1912-1914. 
WEST, HENRY GRADY: Gattman (Monroe). Born 
June 6, 1890, at Gattman, Miss.; Farmer; Meth-
odist; Mason; Married; Former Justice of the 
Peace. 
W,HITTEN, HENRY LEE: Ashland (Benton). Born 
October 20, 1863, near Ripley, Miss.; Baptist 
Minister, Teacher and Farmer; Woodman; Mar-
ried. 
WILLIAJMS, JOE D.: Lexington, R. F. D. No. 7, 
(Holmes). Born March 30, 1894, at Learned, 
Miss.; Merchant; Baptist; Mason and W. 0. W.; 
World War Veteran;· Married; former High 
School Teacher. 
WILLIAMS, LA!MAR Q. C.: Union (Newton). Born 
April 18, 1881, at Beach Springs, Miss.; Mer-
chant; Methodist; Married; House of Repre-
sentatives 1916-1918-1920-1922. 
WILROY, NATHANIEL EDWARDS: Hernando 
(DeSoto). Born September 12, 1874, at Lewis-
·burg, Miss.; Lawyer; Methodist; Mason, Elk, 
K. of P. and W. 0. W.; Married; State Senate 
1911; House of Representatives 1920-1922-1924-
1926. 
WILSFORD, CHARLES C.: Wes.t Point (Clay). 
Born February 8, 1871, at West Point, Miss.; 
Farmer, Life Insurance and Registered Phar-
macist; Methodist; Mason (E. A.); formerly 
National Guard; Married; former President 
County Board of Supervisors, City Clerk and 
Selectman. 
WOFFORD, ARTHUR ALBERT: Starkville (Ok-
ibbeha). Born January 31, 1874, in Oktibbeha 
County, Miss.; Farmer and Dentist; Baptist; 
Mason; Married. 
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WOOLFOLK, ELLIS TRIGG: Tunica (Tunica). 
Born October 6, 1877, at Senatobia, Miss.; Mer-
chant and Planter; Presbyterian; Mason and { 
Shriner; Married; State Senate 1926; former 
Sheriff, Supervisor and Levee Commissioner. 
WOOLVERTON, JOHN G.: Oxford (Lafayette). 
Born March 31, 1872, in Henderson County, 
Tennessee; Carpenter; Baptist; Mason; Married; 
Former County Tax Assessor, Deputy Sheriff 
and Justice of the Peace. 
YEAGER, JOHN ALEXANDER: Lumberton 
(Lamar). Born January 17, 1882, at Toomsuba,
Miss.; Lawye'r; Methodist; Mason; Married; 
House of Representatives 1916-1918-1920-1922
and 1924-1926. 
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RULES 
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Mr. Speaker, Chairman, Mr. Walter Sillers, V-C. 
Messrs. J. W. George (Leflore), L. T. Kennedy 
(Ada.ms), N. E. Wilroy, (DeSoto), A. V. Smith 
(Jackson), L. L. Posey, (Hinds). 
AGRICULTURE 
Mr, E. C. Lane (Madison), Chairman 
Messrs. J. J. McGraw (Yazoo), W. N. Hutchinson 
(Lowndes), E. G. McCormick (Grenada), J. A. Peel-
er (Benton), R. L. Crumby (Panola), W. B. Shows
(Jones), D. A. Smith (Union), W. A. Lewis (Jas-
per), C. W. West (,Carroll), T. W. Jackson (Noxu-
bee), A. K. Farrar (Wilkinson), E. W. Henley (Mon-
roe), E. S. Pickens (Lafayette) S. E. Corley (Rank-
in), C. A. Lindsey (Choctaw), J. I. Cummins (Ok-
tibbeha), G. B. Harper (Jefferson), E. A. Brown 
(Pontotoc), J. 0. Eastland (Scott), J. S. Watson 
(Holmes), J.P. Conn (Lawrence),.G. S. Ware (Rank-
in), J. T. Phillips (Holmes), E. H. Kennedy (Clay), 
J, W. Kilcrease (Alcorn), H. G. West (Monroe), R. 
E. Foster (Issaquena) •. 
28 HOUSE COMMITTEES 
APPROPRIATIONS 
Mr. L. T. Kennedy (Adams) Chairman 
Messrs. W. P. Harris (Hinds), W. N. Hutchinson
(Lowndee), J. S. Watson (Holmes), S. S. Aycock 
(Calhoun), H. F. Benson (Itawamba), E. T. Strange 
(Lauderdale), S. L. Bufkin (Lincoln), T. N. Gore 
(Quitman), P. M. Stockett (Wilkinson), T. W. Tate 
(Noxubee), J. S. Austin (Warren), G. D. Anderson 
(Forest) L. Q. C. Williams (Newton), E. G. Jolly 
(Leake), L. A. Smith, Jr., (Marshall), J. G. Wool-
verton (Lafayette), E. G. McCormick (Grenada), H. 
B. Drane (Adams), K. J. Hammond (Marion), S. 
V. Anderson (Washington), H: E. Mason (Wayne), 
L. O. Murphy (Perry), A. A. Wofford (Oktibbeha), 
H. H. Evans (Harrison), A. V. Smith (Jackson), 
D. C. Langston (Lee), L. A. Cato (Jefferson), C. C. 
Pace (Bolivar), W. B. Shows (Jones), J. M. Tubb 
(Monroe), H. A. Geiger (Simpson), R. E. L. Crum-
by (Panola), T. H. Byrd (George), Mrs. Nick H. 
Nail (DeSoto). 
BANKS & BANKING 
Mr. A. S. McClendon (Newton), Chairman 
Messrs, W. M. Chapman (Humphries), T. H. 
Byrd (George),J. W. Hopkins (Coahoma), L. F. 
Hendrick (Hinds), E. C. Lane (Madison), D. C. 
Langston (Lee), D. R. McGehee (Franklin), L. 0. 
Murphy (Perry), J. S. Price (Chickasaw), A. B. 
Russell (Hancock), T. W. Tate (Noxubee), W. J. 
Vollor, Jr., (Warren), S. V. Anderson (Washington), 
E. T. Woolfolk (Tunica), W. J. Evans (Calhoun). 
CENSUS & APPORTIONMENT 
Mr. D. C. Langston (Lee), Chairman
Messrs. J. P. Conn (Lawrence), W. R. Shearer 
(Madison), R. M. Rice (Y·azoo), R. B. Reeves ('Pike), 
J. N. Provine (Grenada) W. C. Pittman (,Pontotoc), 
E. S. Pickens (Lafayette), J. W. Kilcrease (Alcorn), 
K. J. Hammond (Marion), J. R. Lawson (Smith), 
D. C. Langston (Lee), E. W .. Henley (Monroe), L. 
·F. Hendrick (Hinds), R. P. Harrelson. (Leake), A. 
L. Rodman (Tate), R. M. Nichols (Yazoo). 
1 
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CLAIMS 
Mr. J. R. Gipson (Neshoba), Chairman 
Messrs. H. L. Wihitten (Benton), J. E. Massey 
(Copiah), J. H. Daws (Kemper), J. I. Cummins (Ok-
tibbeha), G. S. Ware (Rankin), J. S. Watson 
(Holmes), W. J. Vollor, Jr., (-Warren), H. B. Miller 
(Copiah), A. Medford (Alcorn), R. E. Foster (Issa-
quena. · 
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES 
Mr. W. ·P. Harris (Hinds), Chairman 
Messrs. W. C. Batson (Stone), H. H. Evans (Har-
rison), J. D. Bounds (Lauderdale), Walter Sillers, 
Jr., (Bolivar), T. W. Tate (Noxubee), R. M. Rice 
(Y.azoo), J. W. George (Leflore), A. B. Russell 
(Hancock), E. C. Lane (Madison), H. B. Miller (Co-
piah), E. W. Henley (Monroe), R. B. Reeves (Pike), 
A. S. McClendon (Newton), L. A. Cato (Jefferson), 
E. V. Catoe (Tallahatchie), L. T. Kennedy (Adams), 
W. C. Anderson (Amite), J. S. Walton (Holmes), A. 
V. Smith (Jackson), R. E. Steen (Sharkey).
CONSTITUTION 
Mr. W. J. Evans (Calhoun), Chairman 
Messers. L. A. Smith (Marshall), J. Q. Martin 
(Copiah), A. B. Russell (Hancock), J. I. Ford (Jack-
son), J. W. Hopkins (Coahoma), J. C. Satterfield 
(Claiborne), A. J. Coleman (Carroll), R. B. Reeves
(Pike), D. H. Glass (Attala), A. W. Cochran (Lee).
J. A. Yeager (Lamar), R. E. Steen (.Sharkey), H. 
B. Miller (Copiah), H. G. West (Monroe), W. C. 
Batson (Stone). 
CONTINGENT EXPENSES 
Mr. L. 0. Murphy (Perry), Chairman 
Messrs. E. C. Lane (Madison), J. W. George (Le-
flore), Walter Sillers (Bolivar), J. J. McGraw (Y·a-
zoo), J. A. Yeager (Lamar), L. A. Cato (Jeffer-
son). 
30 HOUSE COMMITTTEES 
CORPORATIONS 
Mr. H. B. Miller (Copiah) Chairman 
Messrs. C. D. S. Bragg (Lowndes), J. H. Brent 
(Pike), J. I. Ford (Jackson), W. Y. Spiva (Winston), 
J. ·C. Satterfield (Claiborne), P. M. Stockett (Wil-
kinson), C. C. Wilsford (Clay), H. L. Whitten (Ben-
ton), W. P. Harrris (Hinds), John Lumpkin (Pearl 
River), R. P. Harrelson (Leake), J. H. Parrish 
(Yalobusha), J. A. Peeler (Benton), G. E. Fraley 
(Noxubee}, J, L. Buckley' (Clarke), W. N. Hutch-
inson (Lowndes), C. C. Pace (Bolivar), W. J. Vol-
lor, Jr., (Warren}. 
COUNTY AFFAIRS 
Mr. J. H. Daws (Kemper), ·Chairman 
Messrs. R. L. Thornton (Panola), S. S. Aycock 
(Calhoun), J. D. Bounds (Lauderdale), H. A. Gei-
ger (Simpson), J. R. Gipson (Neshoba), E. A. 
Brown (Pontotoc), W. R. Shearer (Madison), C. C. 
Wi1sford (Clay), J. W. Kilcrease (Alcorn), J. L. 
Harris (Yalobusha), B. G. Simmons (Walthall) C. 
C. Ohatham (Jasper), Clint'Butts (•Webster), E. S. 
Pickens (Lafayette), W. C. Batson (Stone), Arlin 
Medford (Alcorn). 
DRAINAGE 
Mr. C. H. Aldridge (Montgomery), Chairman 
Messrs. A. S. McClendon (Newton), T. N. Gore 
(Quitman), E. A. Brown (Pontotoc), S. S. Aycock 
(Calhoun), H. F. Benson (Ittawamba), J. L. Buck-
ley (Clarke), E. V. Catoe (Tallahatchie), A. W. 
Cochran (Lee), B. L. Crawford (Prentiss), E. S. 
Pickens (Lafayette}, R. M. Rice (Yazoo), C. W. 
West (Carroll), M. U. Mounger (Covington), E. G. 
McCormick (Grenada). 
HOUSE COMMITTEES 
EDUCATION 
Mr. H. S. Stansel (Sunflower) Chairman 
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MeEsrs. L. Q. C. Williams (Newton), D. C. Langs-
ton (Lee), G. E. Fraley (Noxubee), J. R. Gipson (Ne-
shoba), C. D. S. Bragg (Lowndes), Mrs. W. Clark 
(Coahoma), Mrs. N. H. Nail (DeSoto), B. L. Craw-
ford (Prentiss), E. C. Lane (Madison), E. T. Strange 
(Lauderdale), W. P. Harris (Hinds), John Lumpkin 
(Pearl River), J. E. Massey (,Copiah), H. E. Mason 
(Wayne), J. S. Price (Chickasaw), A. V. Smith 
(Jackson), R. B. Reeves (Pike), H. F. Sanderson
(Chickasaw), J. M. Tubb (Monroe), J. W. George 
(Leflore), J. D. Williams (Holmes), G. S. Ware 
(Rankin), N. E. Wilroy (DeSoto), J. B. Snider 
(Tate), E. H. Kennedy (Clay). 
ELEEMOSYNARY INSTITUTIONS 
Mrs. N. H. Nail (DeSoto), Chairman
Messrs. J. M. Vick (Marshall), W. C. Pittman 
(Pontotoc), S. J. McCauley (Warren), J. W. Beau-
champ \(Attala), Clint Butts (Webster), B. L. Craw-
ford (Prentiss), E. V. Catoe (Tallahatchie), C. C. 
Chatham (Jasper), R. L. Crumby (Panola), Mrs. 
W. Clark (Coahoma), E. G. Jolly (Leake), E. H. 
Kennedy (Clay), C. W. West (Carroll), T. M. Mc-
Donald (Tishomingo), J. D. McCullough (Lowndes), 
A. S. Parham (Lee), R. B. Reeves (Pike), J. W. Ter-
ry (Lincoln), C. D. S. Bragg (Lowndes), S. B. Key 
(Hinds), A. K. Farrar (Wilkinson), R. E. Foster 
(lss·aquena), R. M. Frazier (Union), T. W. Jack-
son (Noxubee). 
ENGROSSED BILLS 
Mr. H. F. Benson (Itawamba) Chairman 
Messrs. J. W. Kilcrease (Alcorn), J. W. Hopkins 
(Coahoma), C. C. Chatham (Jasper), A. W. Cochran 
(Lee). 
HOUSE COMMITTEES 
FEDERAL RELATIONS 
Mr. J. C. Satterfield (Claiborne), Chairman 
Messrs. A. K. Farrar (Wilkinson), E. E. Arnold 
(Panola), J. W. Beauchamp (Attala), J. D. Bounds 
(Lauder.dale), C. D. S. Bragg (Lowndes), E. A. 
Brown (Pontotoc), W. N. Hutchinson (Lowndes), 
T. W. Jackson (Noxubee), R. E. Foster (Issaque-
na), B. L. Crawford (,Prentiss). 
FEES AND SALARIES 
Mr. L. Q. C. Williams (Newton), Chairman
Messrs. G. B. Harper (Jefferson), G. E. Fraley 
(Noxubee), J. L. Buckley (Clarke), E. T. Strange 
(Lauderdale), H. S. Hoff (Amite), R. E. Steen 
(Sharkey), J. H. Brent (Pike), A. L. Rodman (Tate), 
L. L. Posey (Hinds), J. E. Massey (Copiah), W. R. 
Shearer (Madison), J. A. Peeler (Benton), B. G. 
Simmons (Walthall), J. N. Provine (Grenada). 
FISHERIES, COMMERCE &. SHIPPING 
Mr. W. C. Batson (Stone), Chairman 
Messrs. H. H. Evans (Harrison), T. H. Byrd 
(George), J. A. Yeager (Lamar), C. C. Chatham 
(Jasper), J. I. Ford (Jackson), John Lumpkin (Pearl 
River). 
IMMIGRATION AND LABOR 
Mr. H. H. Evans (Harrison), Chairman 
Messrs. G. D. Anderson (Forrest), J. H. Brent
(Pike), S. L. Bufkin (Lincoln), C. C. Chatham (Jas-
per), J. C. Stennis (Kemper), J. H. Parrish (Yalo-
busha), J. E. Massey (Copiah), C. A. Lindsey (Choc-
taw), J. N. Provine (Grenada), H. F. Sanderson 
(Chickasaw), W. B. Shows (Jones), S. B. Thomas
(Washington), J. W. George (Leflore), N. E. Wil-
roy (DeSoto). 
HOUSE COMMITTEES
INSURANCE 
Mr. L. F. Hendrick (Hinds), Chairman.
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Messrs. J. W. George (Leflore), H. B. Miller (Co-
piah), D. R. McGehee (Franklin), J. W. Terry 
(Lincoln), W. J. Vollor, Jr., (Warren), A. S. McClen-
don( Newton), H. S. Stansel (Sunflower), J. B. 
Snider (Tate), A. L. Rodman (Tate), C. C. Wils-
ford (Clay), L. 0. Murphy (Perry), J. S. Price 
(Chickasaw), G. E. Fraley (Noxubee), S. B. Thom-
as (Washington), T. W. Tate (Noxubee). 
JUDICIARY EN BANC 
Mr. Walter Sillers (Boliv,ar) Chairman 
All members of division A, B, & C. 
JUDICIARY DIVISION A 
Mr. Walter Sillers (Bolivar), Chairman 
Messrs. S. V. Anderson (Washington), L. T. Ken-
nedy (Adams), H. H. Evans (Harrison), L. A. 
Smith, Jr., (Marshall), K. J. Hammond (Marion), 
C. C. Pace (Bolivar), T. N. Gore (Quitman), S. H. 
Waits (Washington), P. M. Stockett (Wilkinson),
D. R. McGehee (Franklin), J. C. Satterfield (Clai-
borne), L. F. Hendrick (Hinds), J. A. Yeager (La-
mar), L. L. Posey (Hinds), H. F. Benson (I,tawam-
ba), W. J. Vollor, Jr., (Warren). 
JUDICIARY DIVISION B 
Mr. N. E. Wilroy (DeSoto), Chairman 
Messrs. D. M. Featherston (Marshall), G. D. An-
derson (Forest), J. 0. Eastland (Scott), J. W. Hop-
kins (Coahoma), J. R. Gipson (Neshoba), R. E. 
Steen (Sharkey), J. I. Ford (Jackson), H. B. Miller 
(Copiah), T. H. Byrd (George), A. B. Russell (Han-
cock), R.H. Cox (Tippah), J. C. Stennis (Kemper). 
S. ·B. Thomas (Washington).
34 HOUSE COMMITTEES 
JUDICIARY DIVISION C 
Mr. J. L. Buckley (Clarke), Chairman 
Messrs. J. H. Daws (Kemper), W. J. Evans (Cal-
houn), A. W. Cochran (Lee), A. J. Coleman (Car-
roll), D. H. Glass (Attala), W. C. Batson (Stone), 
J. M. Vick (Marshall), W. C. Churchwell (Greene),
J. L. Harris (Yalobusha), M. U. Mounger (Coving-
ton), Walter Spiva (Winston). 
LIQUOR TRAFFIC 
Mr. E. H. Kennedy (Clay), Chairman
Messrs. E. E. Arnold (Panola), C. Butts (Web-
ster), W. W. Lee (Jeff Davis), H. E. Mason 
(Wayne), J. E. Massey (Copiah), E. A. Brown (Pon-
totoc), W. B. Shows (Jones), H. G. West (Monroe), 
H. L. Whitten (Benton), R. M. Frazier (Union), J. 
W. Beauchamp (Attala), B. L. Crawford (Prentiss), 
J. W. Kilcrease (Alcorn), J. S. Sumners (Prentiss), 
H. F. Sanderson (Chickasaw), J. I. Cummins (Ok-
tibbeha), B. G. Simmons (Walthall), W. C. Anderson 
(Amite), S. S. Aycock (Calhoun), J. D. Bounds 
(Lauderdale). 
LOCAL AND PRIVATE 
Mr. P. M. Stockett (Wilkinson), Chairman 
Messrs. G. S. Ware (Rankin), L. O. Murphy (Per-
ry), L. T. Kennedy (Adams), J. J. McGraw (Yazoo), 
J. H. Brent (Pike), and R. H. Cox (Tippah). 
MANUFACTURES 
Mr. J. M. Tubb (Monroe), Chairman 
Messrs. B. G. Simmons (Walthall), W. C. Ander-
son (Amite), J. H. Brent (Pike), S. E. Corley (Rank-
ni), R. M. Nichols (Yazoo), R. P. Harrelson (Leake), 
W. A. Lewis (Jasper), W, W. Lee (Jefferson Davis). 
HOUSE COMMITTEES 
MILEAGE 
Mr. R. H. Cox (Tippah), Chairman 
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Messrs. J. S. Austin (Warrent), H. S. Hoff 
(Amite), J. Q. Martin (Copiah), Walter Spiva (Win-
ston). 
MILITARY AFFAIRS 
Mr. H. B. Drane (Adams), Chairman 
Messrs. J. D. Williams (Holmes), A. Medford (Al-
corn), John Lumpkin (Pearl River), L. F. Hendrick
(Hinds), D. H. Glass (Attala), G. D. Anderson (For-
rest), S. S. Aycock (Calhoun), S. E. Corley (Rank-
in), G. B. Harper (Fayette), A. B. Russell (Han-
cock), J.B. Snider (Tate), B. G. Simmons (Walthall).
MISSISSIPPI LEVEES 
Mr. T. N. Gore (Quitman), Chairman 
Messrs. S. H. Waits (Washington), R. E. Foster 
(Issaquena), R. M. Nichols (Yazoo), Mrs. N. H. 
Nail (DeSoto), N. E. Wilroy (DeSoto), E. T. Wool-
folk (Tunica), Mrs. W. Clark (Coahoma), J. W. Hop-
kins (Coahoma), J. T. Phillips (Holmes), E. V. Ca-
toe (Tallahatchie), H. S. Stansel (Sunflower), Walt-
er Sillers (Bolivar), C. C. Pace (Bolivar), J. W. 
George (Leflore), S. V. Anderson (•Washington), 
S.B. Thomas (Washington), W. M. Chapman (Hum-
phreys), R. E. Steen (Sharkey), J. J. McGraw (Ya-
zoo), R. M. Rice (Yazoo), J. D. Williams (Holmes), 
S. J, McCauley (Warren), W. J. Vollor, Jr., (War-
ren). 
MUNICIPALITIES 
Mr. J. B. Snider, Jr., (Tate), Chairman 
Messrs. J. M. Tubb (Monroe), J. D. McCullough 
(Lowndes), C. C. Wilsford (Clay), J. H. Brent 
(Pike), L. L. Posey (Hinds), J. L. Harris (Yalobu-
sha), E. T. Strange (Lauderdale), S. B. Thomas 
(Washington), Walter Spiva (Winston), G. D. An-
derson (Forrest), S. H. Waits, (Washington), H. H. 
Evans (Harrison), W. W. Lee (Jeff Davis), M. U. 
Moungef (Covington), J. H. Daws (Kemper). 
36 HOUSE COMMITTEES 
PENSIONS 
Mr. E. T. Woolfolk (Tunica), Chairman 
Messrs. J. Q. Martin (Copiah), J. S. Austin (War-
ren), W. C. Anderson (Amite), R. L. Thornton (Pa-
nola), R. E. Steen (Sharkey), D. M. Featherston 
(Marshall), L. A. Cato (Jefferson), J. W. Beau-
champ (Attala), H. A. Geiger (Simpson), J.M. Tubb 
(Monroe), A. S. Parham (Lee), A. Medford (Al-
corn), G. E. Fraley (Noxubee), Walter Spiva (Win-
ston), T. N. Gore (Quitman), J. S. Watson (Holmes),
J. N. Provine (Grenada). 
PENITENTIARY 
Mr. T. W. Tate (Noxubee), Chairman 
Messrs. J. Q. Martin (Copiah), J. W. Beauchamp 
(Attala), H. B. Drane (Adams), R. M. Frazier (Un-
ion), E. W. Henley (Monroe), C. A. Lindsey (Choc-
taw), R. M. Rice (Yazoo), H. S. Stansel (Sunflow-
er), H. G. West (Monroe), J. D. Williams (Holmes), 
D. H. Glass (Attala), J. H. Parrish (Yalobusha), C. 
H. Aldridge (Montgomery), A. S. Parham (Lee), 
S. E. Corley (Rankin), J. R. Gipson (Neshoba), W. 
A. Lewis (Jasper), Clint Butts (Webster), W. C. 
Anderson (Amite), H. S. Hoff (Amite), W. W. Lee 
(Jeff Davis), J. I. Cummins (Oktibbeha). 
PROPOSITIONS AND GRIEVIANCES 
Mr. T. M. McDonald (Tishomnigo), Chairman 
Messrs. S. E. Corley (Rankin), D. H. Glass (At-
tala), J. S. Sumners (Prentiss), H. F. Sanderson 
(Chickasaw), L. 0. Murphy (Perry), J. A. Peeler 
(Benton). 
HOUSE COMMITTEES 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS 
Mr. W. C. Churchwell (Greene), Chairman 
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Messrs. J. A. Yeager (Lamar), S. B. Key (Hinds), 
J. Lumpkin (Pearl River), A. B. Russell (Hancock), 
S. J. McCauley (Warren), H. E. Mason (Wayne), 
W. A. Lewis (Jasper), A. Medford (Alcorn). 
PUBLIC HEALTH & QUARANTINE 
Dr. J. P. Conn (Lawrence), Chairman 
Messrs. J. S. Austin (Warren), J. D. McCullough
(Lowndes), L. T. Kennedy (Adams), A. A. Wofford
(Oktibbeha), S. B. Key (Hinds), Mrs. N. H. Nail 
(DeSoto), J. T. Phillips (Holmes), Mrs. W. Clark 
(Coahoma). 
PUBLIC LANDS 
Mr. J. A. Yeager (Lamar), Chairman. 
Messrs. A. B. Russell (Hancock), J. W. Hopkins 
(Coahoma), C. A. Lindsey (Choctaw), Clint Butts 
(Webster), K. J. Hammond (Marshall), C. W. West 
(Carroll), J. G. Woolverton (Lafayette), J. W. Ter-
ry (Lincoln). 
PUBLIC PRINTING 
Mr. A. V. Smith (Jackson), Chairman 
Messrs. D. M. Featherston (,Marshall), L. Q. C. 
Williams (Newton), J. B. Snider Jr., (Tate), H. A. 
Geiger (Simpson), J. G. Woolverton (Lafayette), 
R. M. Frazier (Union), E. T. Woolfolk (Tunica), R. 
E. Steen (Sharkey), R. L. Thornton (Panola), R. L. 
Crumby (P,anola), J. C. Stennis (Kemper), T. W, 
Jackson (Noxubee), E. G. Jolly (Leake), J. S. Price 
(Chickasaw), L. A. Cato (Jefferson), H. B. Drane 
(Adams), C. C. Wilsford (Cley), S. B. Key (Hinds). 
38 HOUSE COMMITTEES 
RAILROADS 
Mr. J. J. McGraw (Yazoo), Chairman 
Messrs. J. I. Ford (Jackson), J. L. Harris (Yalo-
busha), S. J. McCauley (Warren), S. L. Bufkin 
(Lincoln), J. D. Williams (Holmes), A. V. Smith 
(Jackson), G. B. Harper (Jefferson), A. J. Coleman 
(Carroll), R. B. Reeves (Pike), H. A. Geiger (Simp-
son), J. M. Vick (Marshall), C. C. Wilsford (Clay), 
C. H. Aldridge (MontgomeTy), D. A. Smith (Union), 
E.G. McCormick (Grenada), D.R. McGehee (Frank-
lin), L. L. Posey (Hinds), D. M. Featherston (Mar-
shall), J. C. Stennis (Kemper), E. H. Kennedy 
(Clay), W. C. Pittman (Pontotoc), R. H. Cox (Tip-
pah), L. Q. C. Williams (Newton), S. V. Anderson 
(W,ashington). 
REGISTRATIONS AND ELECTIONS 
Mr. T. H. Byrd (George), Chairman
W
Messrs. J. L. Buckley (Clarke), W. C. Churchwell 
(Greene), R. M. Rice (Yazoo), A. A. Wofford (Ok-
tibbeha), E. T. Strange (Lauderdale), R. B. Reeves 
(Pike), J. H. Parrish (Yalobusha), L. A. Smith Jr., 
(Marshall), D. C. Langston (Lee), R. P. Harrelson 
(Leake), W. N. Hutchinson (Lowndes), S. B. Thomas 
(Washington), J. S. Watson (Holmes), J. 0. East-
Iand (Scott). 
ROADS, FERRIES AND BRIDGES 
Mr. L. L. Posey (Hinds), Chairman 
Messrs. A. V. Smith (Jackson), W. R. Shearer 
(Madison), C.H. Aldridge (,Montgomery), E. E. Ar-
nold (Panola), H. F. Benson (Itawamba), J. D. 
Bounds (Lauderdale), B. G. Simmons (,Walthall) A. 
J. Coleman (Carroll), H. B. Drane (Adams), L. A. 
Cato (Jefferson), J. S, Price (,Chickasaw), J. R. Gip-
son (Neshoba), J. M. Vick (Mars·hall), A. L. Rod-
man (Tate), R. M. Nichols (Yazoo), C. D. S. Bragg 
(Lowndes), J, C. Stennis (Kemper), S. J. McCauley 
(Warren), H. S. Stansel (Sunflower), T. W. Tate 
(Noxubee), J. R. Lawson (Smith), S. L. Bufkin (Lin-
coln), T. M. McDonald (Tishomingo), A. S. McOlen-
don (Newton), H. L. Whitten (Benton), W. M. Chap-
man (Humphreys}. 
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WAYS AND MEANS 
Mr. J. W. George (Leflore), Chairman 
Messrs. C. H. Aldridge (Montgomery), W.R. Shear-
er (Madison), J. R. Lawson (Smith), S. H. Waits 
(Washington), E. E. Arnold (Panola), R. M. Nichols 
(Yazoo), H. S. Stansel (Sunflower), S. B. Key 
(Hinds), G. B. Har.per (Jefferson), G. S. W,are (Ran-
kin), W. C. Ohurchwell (,Greene), T. M. McDonald 
(Tishomingo), J. I. Ford (Jackson), W. C. Pittman 
(Pontotoc), J. T. Phillips (Holmes), A. S. McClen-
don (Newton), A. L. Rodman (Tate), J. O. Eastland 
(Scott), D. M. Featherston (Marshall), D. A. Smith 
(Union), D. R. McGehee (Franklin), J. P. Conn 
(Lawrence), J. N. Provine (Grenada), R. H. Cox 
(Tippah), J. C. Satterfield (Claiborne), R. P. Har-
relson (Leake), W. M. Chapman (Humphreys), J. J. 
McGraw (Yazoo), E. T. Woolfolk (Tunica), E. W. 
Henley (Monroe), J. S. Sumners (Prentiss), E. C. 
Lane (Madison), Mrs. W:alter Clark (Coahoma). 
40 HOUSE JOINT COMMITTEES 
JOINT COMMITTEES 
(Members on Part of House) 
UNIVERSITIES AND COLLEGES. 
Mr. D. M. Featherston (Marshall), Chairman 
Messrs. J. L. Harris (Yalobusha), A. W. Cochran 
(Lee), J. D. McCollough (Lowndes), Mrs. W. Clark 
(Coahoma), W. P. Harris (Hinds), E. S. Pickens 
(Lafayette), J. S. Price (Chickasaw), P. M. Stock-
ett (Wilkinson), Walter Sillers (Bolivar), Mrs. N. H. · 
Nail (DeSoto), A. J. Coleman (Carroll), S. V. An-
derson (Washington). 
EXECUTIVE CONTINGENT FUND 
Mr. E. G. Jolly (Leake), Chairman 
Messrs. C. A. Lindsey (Choctaw), J. G. Woolver-
ton (Lafayette), J. W. Terry (Lincoln), E. W. Hen-
ley (Monroe). 
LIBRARY' 
Mrs. Walter Clark (Coahoma), Chairman 
Messrs. L. T. Kennedy (Adams), Mrs. N. H. Nail 
(DeSoto), J. M. Vick (Marshall), John A. Yeager 
(Lamar). 
ENROLLED BILLS
Mr. H. E. Mason (Marshall), Chairman 
Messrs. W. M. Chapman (Humphreys), E. C. Jolly
(Leake), J. C. Stennis (Kemper), L. A. Smith, Jr., 
(Marshall). 
TO INVESTIGATE STATE OFFICES 
Mr. D. R. McGehee (Franklin), Chairman
Messrs. E. E. Arnold (Panola), W. C. Batson 
(Stone), E. A. Brown (Pontotoc), E. V. Catoe (Tal-
lahatchie), A. J. Coleman (Carroll), A. A. Wofford 
(Oktibbeha), J. H. Parrish (Yalobusha), J. S. Sum-
ners (Prentiss). 
SENATE COMMITTEES 
SENATE COMMITTEES 
RULES 
Hon. Bidwell Adam, Lieutenant-Governor 
Chairman 
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Senators H. H. Casteel, President Pro Tempore, 
(18th), W. C. Adams (37th), W. J. East (36th), F. 
L, Wright (20th), Luther Latham (24th), Floyd Lop-
er (13th), H. C. Yawn (40th), H. L. Simmons (6th), 
W. N. Taylor (12th). 
AGRICULTURE COMMERCE AND 
MANUFACTURES 
Senator S. E. Sample (21st), Chairman
Senators H. W. Bradshaw (6th), H. L. Davis 
(32nd), W. G. Kiger (12th), J. H. Stone (38th), J. 
0. Day (27th), S. ·B. Dean (35th), A. M. Byrnes 
(10th), D.M. Ginn (39th), C. H. Miller (11th), L. G. 
North (29th), W. B. Harden (31st), Luther Latham 
(24th). 
BANKS AND BANKING 
Senator Floyd Loper (13th), Chairman 
Senators A. A. Graham (36th), J. W. Kyle (33rd) 
Luther Latham (24th), J. A. Adams (26th), F. S. 
McInnis (41st), J. 0. Day (27th), S. B. Dean (35th), 
M. C. Young (38th). 
CLAIMS 
Senator A. A. Graham (36th), Chairman 
Senators W. J. East (36th), J. W. Crumpton 
(23rd), G. E. Denley (28th), W. B. Harden (31st), 
42 SENATE COMMITTEES 
CONSTITUTION 
Senator B. F. Carter. (2nd), Chairman 
Senators Henry A. Minor (16th), W. N. Taylor 
(12th), Jo'hn L. Hebron (29th), E. W. Smith (34th), 
W. L. Clayton (14th), J. C. Zeller (19th), C. H. Mil-
ler (11th), J. H. Neal (31st). 
CONTINGENT EXPENSES 
Senator Luther Latham (24th), Chairman 
Senators J. H. Neal (31st), Floyd Loper (13th). 
\ 
COUNTY AFFAIRS 
Senator E. W. Smith (34th), Chairman 
Senators W. L. Clayton (-14th), John L. Hebron 
(29th), W. N. Taylor (12th), A. M. Byrnes (10th), 
J. W. }$:yle (33rd), S. B. Dean (35th). 
CORPORATIONS 
Senator E. C. Fishel (42nd), Chairman 
Senators B. F. Carter (2nd), A. M. Byrnes (10th),: 
J. W. Crumpton (23rd), J. H. Neal (31st), J. W. Kyle
(33rd), H. L. Davis (32nd), J. H. Stone (38th), R.
S. Hardy ( 36th). 
DRAINAGE 
J. B. Gulley (15th), Chairman 
Senators W. G. Kiger (12th), A. W. McRaney 
(4th), H. F. Case (3rd), E. C. Fishel (42nd), L. G. 
' (29th), A. A. Graham (36th). 
I 
ENGROSSED BILLS 
Senator R. S. Hardy (36th), Chairman 
Senator! W. J. East (36th), C. H. Miller (11th), 
F. Loper (13th), E. C. Fishel .(42nd). 
SENATE COMMITTEES
FEDERAL RELATIONS 
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Senator W. J. East (36th), Chairman 
Senators R S. Hardy (36th), J. W. Crumpton 
(23rd), G. E. Denley (28th), Henry Minor (16th). 
FEES AND SALARIES 
Senator John L. Hebron (29th), Chairman 
Senators A. W. McRaney (4th), R. S. Stewart 
(7th), J. W. Crumpton (23rd), W. G. Kiger (12th), 
H. F. Case (3rd), J. B, Gully (15th), H. C. Yawn 
(40th), Henry Minor (16th). 
FINANCE "A" 
Senator H. H. Casteel (18th), Chairman 
Senators H. L. Simmons (6th). L. A. Whittington 
(9th), H. C. Yawn (40th), G. M. Foote (1st), S. E. 
Sample (21st), L. G. North (2,9th), A. W. McRaney 
(4th), J. C Zeller (19th), R. C. Stribling (17th), J. 
H. Culkin (12th). 
FINANCE "B" 
Senator W. B. Roberts (30th), Chairman 
Senators B. F. Carter (2nd), W. C. Adams (37th), 
J. W. Kyle (33rd), W. B. Harden (31st), F. N. Ger-
hart (25th), Luther Latham (24th), F. S. Mcinnis 
(41st), S. B. Dean (35th), M. C. Young (38th), 
W. N. Taylor (12th). 
FISHERIES AND GAME 
Senator F. N. Gerhart (25th) ,Chairman 
Senators W. L. Clayton (14th), E. C. Fishel (42nd), 
R. S. Stewart (7th), M. C. Young (38th), J. H. 
Stone (38th), W. G. Kiger (12th). 
44 SENATE COMMITTEES 
HUMANE AND BENEVOLENT 
Senator J. H. Culkin (12th) Chairman 
Senators H. W. Bradshaw (5th), B. F. Carter 
(2nd), W. G. Kiger (12th), E. C. Fishel (42nd), 
J. B. Gulley (15th), H. F. Case (3rd), A. W. Mc-
Raney (4th), J. A. Adams (26th). 
INSURANCE 
Senator L. G. North (29th), Chairman 
Senators H. H. Casteel, (18th), J. H. Culkin 
(12th), L. A. Whittington (9th), E. C. Barlow (8th), 
F. Loper (13th), G. M. Foote (1st), W. B. Roberts 
(30th), A. A. Graham (36th). 
JUDICIARY "A". 
Senator L. A. Whittington (9th) Chairman 
Senators B. F. Carter (2nd), E. C. Fishel (42nd) 
W. L. Clayton (14th), J. H. Culkin (12th), F. S. Mc-
Innis (41st), A. W. McRaney (4th), M. C. Young 
(38th), H. F. Case (3rd), E. C. Barlow (8th). 
JUDICIARY "B" 
Senator W. C. Adams (37th), Chairman
Senators J. W. Kyle (33rd), W. B. Roberts (30th), 
J. 0. Day (27th), F. L. Wright (20th), J. B. Gulley 
(15th),. R. S. Stewart (7th), W. J. East (36th). 
LABOR 
(From Congressional Districts) 
Senator W. L. Clayton (5th), Chairman 
Senators A. W. McRaney (6th), E. C. Barlow 
(7th), W. N. Taylor (8th), W. C. Adams (1st), J. 
O. Day (2nd), E. W. Smith (34th), M. L. Gregory
(4th), H. L. Simmons. (State-at-Large). 
I SENATE COMMITTEES LEVEES Senator E. W. Smith (34th), Chairman 
Senators W. B. Roberts (30th), F. L. Wright (20), 
John L. Hebron (29th), J. C. Zeller (19th), L. G. 
North (29th), L.A. Wittington (9th), S. E. Sample 
(21st), J. 0. Day (27th). 
LOCAL and PRIVATE LEGISLATION 
Senator G. M. Foote (1st), Chairman 
Senators R. C. Stribling (17th), H. W. Bradshaw 
(5th), J. A. Adams (26th), F. N, Gerhart {25th). 
MILITARY AFFAIRS 
Senator F. L. Wright (20th), Chairman 
Senators W. C. Adams (37th), W. B. Harden 
(31st), A. W. McRaney (4th), D. M. Ginn (39th). 
MUNICIPALITIES 
Senator R. S. Stewart, (7th), Chairman 
Senators E c. Fishel (42nd), W. L. Clayton 
(14th), W. J. East (36th), A. A. Graham (36th), J. 
A. Adams (26th), W. B. Harden {81st). 
PENITENTIARY AND PRISONS 
Senator D. M. Ginn (39th), Chairman 
E. W. Smith (34th), A. M. Byrnes (10th), H. C. 
Yawn (40th), E. C. Fishel (42nd), W. L. Clayton 
(14th), M. J. Gregory (22nd). 
PENSIONS 
Senator C. H. Mi11er (11th), Chairman 
Senators W. N. Taylor (12th), W. C. Adams (37th), 
M. J. Gregory (22nd), R. S. Hardy (36th), A. M.
Byrnes (10th), F. L. Wright (20th), 
46 SENATE COMMITTEES 
PRINTING 
Senator M. C. Young (38th), Chairman 
Senators S. E. Sample (21st), G. E. Denley (28th), 
B. F. Carter (2nd), H. H. Casteel (18th). 
OYSTER INDUSTRIES 
Senator F. S. Mcinnis (41st) Chairman
Senators G. M. Foote (1st), H. C. Yawn (40th), E. 
C. Fishel (42nd), B. F. Carter (2nd), F. L. Wright 
(20th), W. G. Kiger (12th). 
PUBLIC EDUCATION 
Senator H. L. Simmons (6th) Chairman 
Senators J. H. Culkin (12th), W. L. Clayton (14th), 
R, C. Stribling (17th), H. C. Yawn (40th), J.C. Zeller 
(19th), H. H. Casteel (18th), E. W. Smith (34th), 
M. C. Young (38th). 
PUBLIC HEALTH 
Senator J. H. Stone (38th), Chairman 
Senators J. W. Crumpton (23rd), W. G. Kiger 
(12th), G. E. Denley (28th), J. C. Zeller (19th), W. 
J. East (36th), H. L. Davis (32nd), Henry Minor 
(16th). 
PUBLIC LANDS 
Senator R. C. Stribling (17th), Chairman 
.Senators J. H. Neal (31st), C. H. Miller (11th), 
D. M. Ginn (39th), E.W. Smith (84th), M. J. Gregory 
(22nd), R. S. Hardy (36th).
PUBLIC WORKS 
Senator W. N. Taylor (12th), Chairman 
Senators B. F. Case (3rd), J. B. Gully (15th), W. 
J. East (36th), W. G. Kiger (12th). 
SENATE COMMITTEES 
RAILROADS AND FRANCHISES 
Senator J. O. Day (27th), Chairman 
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Senators J. H. Culkin (12th), W. L. Clayton 
(14th), H. L. Simmons (6th), F. S. Mclnnis (41st), 
B. F. Carter (2nd), J. A. Adams (26th), John L. He-
bron (29th), H. F. Case (3rd). 
ROADS, FERRIES AND BRIDGES 
Senator E. C. Barlow (8th), Chairman 
Senators L. A. Whittington (9th), Geo. M. Foote 
(1st), H. W. Bradshaw (5th), R. C. Stribling (17th), 
S. E. Sample (21st), J. 0. Day (27th), S. B. Dean 
(35th), L. G North (29th). 
REGISTRATION AND ELECTIONS 
Senator H. F. Gase (3rd), Chairman 
Senators W. G. Kiger (12th), R. S. Stewart (7th), 
J. B. Gully (15th), R. S. Hardy (36th), M. J. Gregory 
(22nd), Henry Minor. 
TEMPERANCE 
Senator H. C. Yawn (40th), Chairman 
Senators W. N. Taylor (12th), John L. Hebron 
(29th), H. L. Davis (32nd), M. J. Gregory (22nd), 
G. E. Denley (28th), C. H. Miller (11th), J. H. Neal 
(31st). 
UNFINISHED BUSINESS 
Senator W. B. Harden (31st), Chairman 
Sen:ators W. N. Taylor (12th), A. A. Graham 
(36th). 
48 SENATE JOINT COMMITTEES
JOINT CQMMITTES 
(.Members on Part of Senate 
UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Senator J. C. Ze11er (19th), Chairman 
Senators F. L. Wright (20th), H. L. Davis (32nd), · 
F. N. Gerhart (25th), H. C. Yawn (40th), J. W. Kyle 
(33rd), E. C. Fjshel (42nd). 
EXECUTIVE CONTINGENT FUND 
Senator H. W. Bradshaw (6th), Chairman 
Senators G. M. Foote (1st), S. E. Sample (21st). 
STATE LIBRARY 
Senator A. M. Byrnes (10th), Chairman 
Senators W. N. Taylor (12th), J. H. Culkin (12th). 
ENROLLED· BILLS 
Senator J. W. Crumpton (23rd), Chairman 
Senators H. L. Davis (32nd), S. B. Dean (35th), 
E. W. Smith (34th), W. J. East (36th). 
TO INVESTIGATE STATE OFFICES 
Senator M. J. Gregory (22nd), Chairman 
Senators S. E. Sample (21st), J. 0. Day (27th), 
W. C. Adams (37th), H. C. Yawn (40th), Luther 
Latham (24th), L. G. North (29th). 

